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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  Zac  des  Antennes  à  Champhol  a  permis  d’identifier  trois
occupations  anciennes  malgré  de  très  importantes  destructions  consécutives  aux
intenses bombardements du secteur lors de la seconde Guerre mondiale.
2 Un petit bâtiment sur six poteaux daté des VIe-Ve s. av. J.‑C. (Hallstatt final (Ha D2/D3) a
été identifié au sud-ouest du diagnostic. Il pourrait être associé à une petite dizaine de
structures,  fosses  et  trous  de  poteaux  distribués  de  manière  assez  distendue  en
direction de l’est. Ces indices témoignent d’une occupation lâche typique de la période,
mais qui présente un état de conservation dégradé. Le mobilier céramique n’apporte
pas  d’information  concernant  la  nature  des  productions,  tant  technologique  que
typochronologique.
3 En  marge  occidentale  du  diagnostic,  une  incinération  en  vase  bobine  attribuée  à
La Tène finale a été découverte. Elle semble isolée.
4 En tout et pour tout, dix tessons gallo-romains ont été découverts lors du diagnostic,
dont  six  en  position  résiduelle  dans  des  structures  médiévales  ou  modernes,  voire
contemporaines.  Deux  fossés  pourraient  éventuellement  appartenir  à  de  petites
occupations rurales, sans aucune certitude. L’une d’elle pourrait se développer au sud
des parcelles sondées.
5 La période médiévale (XIe-XIIe s.) a livré les vestiges les plus concentrés avec une zone
dense d’au moins 15 m de long pour 6 m de large comprenant des fosses imbriquées et
un four très bien conservé. Cette occupation très dense pourrait se poursuivre au sud
avec une dizaine de fosses et trous de poteaux et couvrirait ainsi une surface d’environ
2 000 m2.
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6 Un chemin reliant le château des Vauventriers, situé plus au nord, à la route de Paris
traverse l’emprise. Ce chemin pourrait avoir desservi l’occupation médiévale, ce qui
supposerait une origine médiévale au domaine des Vauventriers dont on ne connaît
aujourd’hui que l’édifice de la fin du XVIe s.
7 Le diagnostic s’est également attaché à sonder le taxiway en béton de l’aérodrome afin
d’en vérifier les techniques de construction.
 
Fig. 1 – Vue générale en direction du sud du four médiéval F186, chambre de chauffe et fosse de
travail
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